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A Trial on Documenting Qualia of Japanese Literatures 
―Measurement Based on Qualitative Variable 
abstract： 
Qualia is widely used as a meaning of “sensation”, “quality” or other similar expressions. In contrast, 
this paper studies qualia as the concept of “quality” in semantics which is described by both 
quantitative and qualitative variables. Measurements on qualia have been challenged for more than 
twenty years, researches and data analysis on qualia from Japan’s oldest historical records Kojiki to 
modern works appear to be organized methodically. As an example, this paper discusses the qualitative 
variables of  “Snow” in The Tale of Genji and The Pillow Book. 
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        図 3 語彙変数                図 4 修辞法変数 
  













  U感覚的変数→視覚±聴覚±嗅覚±味覚±触覚 
  S4質的変数→V情感的変数 




















































































































































































































































  [+19]～[+22]＝該当例はまだ得られていない。 








































































































































































































































































れまどふ」[-1]、による[-5]。   
12）の雪は「S3「視覚」[-1]＋「S4「いとど」[-1]＋「S5「憂ふなりつる」(心配してい
た)[-1]＋比喩「かきたれ」(垂れるように)[-1]＋「いみじう」[-1]＋「掛詞（降る、経る）」



















































































































































５ 質的変数の数量化  










質的変数 場面に引込む 写実的 物語 時代変数 地域変数 視覚 聴覚 嗅覚 味覚 触覚 照応 強め1+ 強め2+ 強め1- 強め2- 比喩
△２深く積もった雪    0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
３冬朝高く積もった雪    0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
△１松に積もった雪　  0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
３うち散る雪   0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
７明け方積もった薄雪 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
７暁に降り積む雪 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
４降出しそうな雪 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
２霜月に深く積もった雪 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
△４風強く降る雪 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
△６深く積もった雪 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
△９かき暗し降る雪 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






















質的変数 係結び 掛詞 倒置法 あはれ あたたかげ うち散る 程降る 心細し あわたゞし 荒れまどふ 消えがてに 少し積もる 高く積もる 悲し 憂ふ
△２深く積もった雪    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
３冬朝高く積もった雪    0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
△１松に積もった雪　  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
３うち散る雪   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
７明け方積もった薄雪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
７暁に降り積む雪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
４降出しそうな雪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
２霜月に深く積もった雪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
△４風強く降る雪 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
△６深く積もった雪 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
△９かき暗し降る雪 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0






質的変数 場面に入込む 写実的 物語 随筆 時代変数 地域変数 視覚 聴覚 嗅覚 味覚 触覚 照応 強め1- 強め2- 対比法 擬人法
５冬の早朝の薄雪 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
３除目の頃の薄雪 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
△３下衆の家の積雪 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
３五節の頃の降雪 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
３火便屋の積雪 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
２はばき迄かかる雪 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
５薄く降る雪 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
３風で吹きかかる雪 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
２消える寸前の雪の山 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
２除目の頃に降る薄雪 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
△６物忌みに激しく降る雪 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
△８暗く激しく降る雪 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0






質的変数 比喩 係結び 掛詞 縁語 をかし あはれ めづらし 吹きかかる 薄く積もる 高く積もる 覚束なし くちをし 暗し 激し 失せる
５冬の早朝の薄雪 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
３除目の頃の薄雪 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
△３下衆の家の積雪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
３五節の頃の降雪 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
３火便屋の積雪 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
２はばき迄かかる雪 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
５薄く降る雪 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
３風で吹きかかる雪 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
２消える寸前の雪の山 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
２除目の頃に降る薄雪 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
△６物忌みに激しく降る雪 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
△８暗く激しく降る雪 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
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